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Uber die Synthese von XeF6 
J. Slivnik, B. Brcic, B. Volavsek, J . Marsel, V. Vrseaj, A. Smale, B. Frlec 
und Z. Zemljic. 
Institut »Jozef Stefan«, Ljubljana, Slovenien, Jugoslawien 
Eingegangen am 14. DezembeT 1962. 
Claassen und Mitarb.1 berlichten iiber die Syinthese von XeF4, R. Hoppe 
und Mifarb.2 iiber die Synthese von XeF2• Wir haiben die Synthese VO!!l XeF43 
reproduzii.ert und koomten bei der massenspektrometrischen Analyse des Pro-
duktes schwache Andeutungen fiir die .Ainwesenheit hoherer Fluoride feststel-
len. Hierauf haben wir versucht Xenon (L'air Liquide, pur) mit :iiedJnstem Fluor 
(mit fraktJiionierter Kondensation nachgereinigtes elektroilytisches F 2 ) im U eber-
schu.ss (Xe : F = 1 : 20) bei 700° C und etwa 200 aitii zu fluorieren. Das Rea:ktioil.'i-
produkt wurde auf -78° C abgekiihlt und das iiberschiisslige Fluor abgepumpt. 
Der Riickstand wurde lim Vakuum sublimiert. Als ·erste Fraktiion koil!Ilte ein 
Produkt i!soliert werden, das bei ca 25° C zu einer blassgelben Fliissligkei·t 
schmilzt, die unter Vakuum in Glasampullen eilngeschmo>lzen zwar bestandig ist, 
an der Luft oder bei Anschlag aber ausserst heftig explodiert. Im P:riodukt 
wurde das F bestimmt UIJJd der Rest als Xe angenommen. Das aus der Analyse 
berechnete VerhaltnJ~s F: Xe rst 6,1 + 0,3, was ungefahr der Zusammenseitzung 
XeF 6 entspricht. MaissenrspektriOmetrisch konnte dais um 124 Massen versetzte 
charakteri!stische Xe-Spektrum, das der Verbindung XeF6 eintspricht, eindeutig 
bew1esen werden. Eis ±st mogl1ich, dass siich noch andere hoheren Xenon Fluoride 
in geringen Mengen bilden, jedoch kcmnten sie massensipektrometrisch noch 
nicht miit Sicherheit bewiiesen werden, da ste 1millt dem W-Fluorid-fo:nen Spek-
trum nahe zusammenfallen. Wolframfluorid-Ionen bHden sich :in der Ionen-
quelle des Massenspektrometers. Weitere Untersuchungen sind im Gang. 
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P.ri fluo['iranju iksenoil'a z elementarnim fluorjem pod visokim pritiskom pl'li. 
wo° C nas.tane rumenkasta' t ekocina, ki smo j·o na osnovi k emijske ~n masnospektro-
metricne analize okarakteriziraili kot XeFs. 
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